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Pada umumnya KWHmeter dirumah-rumah menggunakan KWHmeter 
analog sehingga pelanggan hanya dapat mengetahui berapa energi yang telah dipakai 
atau yang telah dikeluarkan tanpa mengetahui jumlah atau harga rupiah yang akan 
dikeluarkan. Oleh karena itu dibutuhkan KWHmeter spesial yang dapat mengetahui 
pemakaian energi serta biaya yang dikeluarkan sehingga pelanggan dapat 
mengetahui secara langsung berapa yang akan dibayar kepada P.T. PLN. 
Skripsi ini ini bertujuan membuat KWH Meter yang mampu memenuhi 
kebutuhan diatas. 
Alat ini terdiri dari beberapa bagian yaitu hardware dan software. 
Bagian hardware terdiri dari rangkaian pengkondisi sinyal rangkaian disini digunakan 
untuk mengubah arus menjadi tegangan dimana tegangan tersebut masih mempunyai 
harga yang kecil sehingga perlu dibesarkan maka diperlukan rangkaian op-amp, 
setelah itu tegangan tersebut masih berupa tegangan AC sehingga perlu diubah ke DC 
kemudian tegangan dari Rangkaian Pengkondisi Sinyal tersebut harus disesuaikan 
dengan tegangan input dari ADC supaya ADC dapat bekerja dengan baik. 
ADC disini digunakan untuk mengubah data analog menjadi digital, sedangkan 
mikrocontroller digunakan untuk mengatur tampilan dari LCD dan mengatur ke1uaran 
ADC sedangkan software menggunakan bahasa assembly. 
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